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L'information à caractère géographique est partout sur le Web: présentations 
de lieux, données socioéconomiques, cartes, résultats de recherche, etc. Cette 
information est d'une surprenante diversité quant au contenu et d'une très grande 
hétérogénéité quant à la qualité. En considérant la nature de ce qu'on y trouve, les 
sites d'intérêt géographique se répartissent grossièrement en trois groupes. Les 
premiers constituent les vitrines de la profession: institutions d'enseignement, 
centres de recherche, périodiques, etc. Les seconds fournissent des banques de 
données professionnelles et multidisciplinaires: services de l'ONU et autres grands 
organismes internationaux, les services de statistiques nationales, etc. Les derniers, 
de loin les plus nombreux, ont une vocation plutôt touristique et vulgarisatrice. 
Dans ce cas, souvent produits par des néophytes de la discipline, la qualité de 
l'information géographique y est globalement assez médiocre. 
Quant à l'accessibilité de l'information, l'essor de l'offre ne doit pas faire illusion 
alors que le plus intéressant doit généralement être acheté. Pour s'y retrouver sur 
le réseau, les nombreux outils de recherche (Yahoo, Webcrawler, Altavista, Lycos, 
Francité, etc.) sont d'une grande utilité mais le rapport entre le temps consacré à la 
recherche d'information et la satisfaction quant à l'information obtenue doit 
absolument être amélioré. Beaucoup trop nombreuses sont les déceptions face à la 
qualité de l'information en ligne: données incomplètes ou douteuses, sources et 
autres références absentes, analyses banales, descriptions trop simples ou carrément 
incompréhensibles. Il semble bien qu'à la limite de la vulgarisation se pointe un 
certain abrutissement de l'information. 
En ce qui concerne les cartes, le problème tient à leur qualité comme à leur 
format (gif ou jpeg). Pour ce qui est de la forme, les normes cartographiques ne 
sont pas toujours respectées alors que la majorité des habits de la carte sont absents. 
L'information, soit le fond, est trop souvent incomplète ou périmée. Le format ne 
permet pas que l'on puisse facilement travailler les cartes téléchargées. Il est fréquent 
de devoir payer si l'on veut obtenir une carte acceptable. Même les fonds de cartes 
muets sont pratiquement impossibles à télécharger dans des formats réellement 
destinés à une utilisation ultérieure. 
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Avec l'Observatoire québécois de l'océan Indien (http://www.oqoi.qc.ca), nous 
avons voulu développer un site Web spécialisé dans les références géographiques 
à l'intention de la communauté des géographes. Le concept de base est le 
recensement des sites Web promulguant, pour chacun des pays riverains ou 
insulaires de l'océan Indien, des informations géographiques de qualité. Dans la 
première phase du projet, le travail de recensement s'est porté sur quatre types 
d'information: les données quantitatives, les descriptions qualitatives, les cartes et 
les actualités; une bibliographie sommaire d'ouvrages récents complétant le tout. 
Notre objectif est de sélectionner les sites qui nous apparaissent les plus 
intéressants professionnellement (informations pertinentes, complètes et fiables). 
Considérant la région à l'étude, nous avons dès le départ opté pour une formule 
de site bilingue français et anglais, le premier étant notre langue de travail alors 
que le second s'impose dans les relations indianocéaniques. 
Axé sur les besoins d'une pratique professionnelle de la discipline, notre site 
permet de localiser rapidement des informations de qualité concernant les pays de 
l'océan Indien. La consultation est simple: les sites référencés sont répertoriés par 
pays et territoires. Des informations complémentaires et des données portant sur 
l'océan Indien et la région indianocéanique sont également disponibles. Enfin, une 
liste de ressources additionnelles complète le site. 
Une entreprise comme la nôtre étant sans cesse à améliorer et à compléter, et 
considérant le peu de moyen dont nous disposons actuellement, nous invitons 
nos collègues géographes à contribuer à notre site, en nous faisant connaître les 
bons sites qu'ils visitent ainsi que leurs différentes contributions à l'étude de l'océan 
Indien. On peut nous rejoindre en tout temps par courrier électronique à l'adresse 
suivante: « geopole@oqoi.qc.ca ». Vos suggestions et commentaires sont également 
les bienvenus. 
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QUELQUES RESSOURCES INTERNET UTILES EN GÉOGRAPHIE 
Banques de données mondiales 
ONU - Nations Unies 
en anglais: ht tp: / /www.un.org/ 
en français: http://www.un.org/french/ 
FAO - Organisation des Nations Unies pour Y alimentation et l'agriculture 
en anglais: http://www.fao.org/ 
en français: http://www.fao.org/debut.htm 
UNESCO - Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science, la culture 
en anglais: http://www.unesco.org/ 
en français: http://www.unesco.org/general/fre/index.html 
UNICEF - Fonds des Nations Unies pour l'enfance 
en anglais: http://www.unicef.org/ 
en français: http://www.unicef.org/french 
PNUD - Programme des Nations Unies pour le développement 
en anglais: ht tp: / /www.undp.org/ 
POPIN - United Nations Population Information Network 
en anglais: ht tp: / /www.undp.org/popin/ 
OMM - Organisation Météorologique Internationale 
en anglais: ht tp: / /www.wmo.ch/ 
en français: http://www.wmo.ch/Welcome-fr.html 
The Central Intelligence Agency: The World Factbook 1996 
en anglais: http://www.odci.gov/cia/publications/nsolo/wfb-all.htm 
The Central Intelligence Agency: Handbook of International Economie Statistics 1997 
en anglais: http://www.odci.gov/cia/publications/hies97/index.htm 
Cartothèque 
The Perry-Castaneda Library Map Collection, The University of Texas at Austin 
en anglais: http://www.lib.utexas.edu/Libs/PCL/Map_collection/Map_collection.html 
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